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引 论
近来年,台湾青年选民逐渐成为影响台湾政治生态的重要政治力量,每隔
四年, 台湾就会新增选民数150万张青年选票,而从 20到 44岁的台湾青年总
数,大约就占了全体选民的六成。根据台湾 内政部 人口统计资料显示,年龄
介于 20岁至29岁, 在2008年 总统 大选拥有投票权的年轻人超过 400万,这































意识形态政策, 推动激进 台独 , 导致两岸关系动荡不安, 再加上台湾经济持
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以 台湾人- 中国人 的政治认知为例,近年来的民调显示, 认同台湾人的
比例逐渐大幅度提升,并向主流的政治认知靠拢。尽管台湾人的 国家 认同
相当错乱, 分裂的 国家 认同现象依然严重,但是近年来, 随着台湾本土意识
的发展,台湾青年的自我意识也开始增强, 对台湾本土化的认同日益提升。
台湾人 的政治符号也越来越多获得了多数青年选民的认可,尤其对于 1987
年解严前后出生的台湾青年, 没有受到 大中国 意识的教育,再加上李登辉与
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陈水扁时期推动的所谓 文化台独 路线,导致相当多的青年人对中国越来越
疏离, 认定自己是台湾人的比例日益增多。而在 省籍- 族群 认知上, 台湾
社会已逐渐告别族群冲突严重的时代,台湾青年选民群体更是较少受到意识
形态条的困扰, 20 30岁左右的年轻人脱离了白色恐怖的年代, 没有经历过
威权戒严时代的生活,中老年群体之间的省籍冲突很少在青年选民群体上呈
现出来,外省人与本省人的符号概念对青年选民来说日益淡化, 青年世代的族
群融合开始引导台湾主流社会的发展。从 2000 年到 2008年的 大选 , 激进

































国民党的青年组织有很长的历史。早在 1949年以前, 国民党成立 三民
主义青年团 ,作为国民党下属的青年组织,从事组织青年学生运动。50年代
初,国民党在台湾先后成立了所谓的 青年反攻先锋队 、青年反攻抗俄救国
团 , 1952年 2月 5日, 蒋介石正式批准 青年反共救国团 (以下简称 救国
团 )成立。 救国团 专门吸收高中以上学生以及年满 16岁到 25岁的社会青
年,注重政治与军事技术等训练。作为国民党领导青年运动的外围组织, 救
国团 接受国民党党部领导,国民党对 救国团 实行 政府主办、党团领导 ,
随着 救国团 势力逐渐提升, 青联会等青年团体陆续被纳入其中,包括当时学
校的各种社团基本上也属救国团管理, 国民党通过 救国团 来广泛参与组织
学生活动。一直到 1989年, 救国团 才脱离政治性组织的架构, 成为教育性
与公益性的民间社会团体。
从2000年大选后,国民党开始重组青年组织,在 2002 年提出了 青年项
目 专案, 2005年,马英九在竞选国民党党主席期间, 提出成立青年团的构想,
2006年 4月 3日,国民党青年团正式成立, 首任总团长为当时的国民党副主席
林益世。根据国民党党章规定,国民党青年团是国民党中央组织发展委员会
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物网罗的好机会,诸如陈水扁创办的 凯达格兰学校青年营 , 谢长廷创办的












治领袖营 , 1998年起, 青年部开办 国会助理研习营 ,大部分青年接受培训
后,担任了国会助理,并成为民进党重要的党工人员。除了成立青年部以外,





在2008年 大选 后,民进党开始进一步整合青年组织, 当时的党主席谢






办 青年论坛 , 讨论民进党未来改革方向、学生运动组织等议题, 试图发挥青
年群体的优势, 让民进党变得更加充满活力。在第三阶段, 民进党推行 组训
计划, 首次举办了 民主志工营 , 建立 台湾青年志工队伍 ,在全台 200多所
大专院校中, 目前,已有 48所成立了驻校代表, 在一般社会团体中则建立 社
青 代表。此外,从 2009年 11月开始,民进党对青年代表进行集中培训,在全
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中越来越被动。在青年选民群体心中, 国民党几乎就是 老人党 的代名词,政
党形象过于沉闷、严肃,令青年选民难以接近。据统计,从 90年代以来, 在台
湾各项选举中, 30岁以下的过半数选民不投给国民党,在 2000年 大选 中,更
是有绝大多数的青年选民投票支持代表着 希望、年轻 的民进党。面对不利
局势,国民党被迫作出了改变的营销策略, 2004年 大选 , 国民党的政党营销
开始迈出很大的步伐,特别是在选举中大量使用 青年军 , 在造势活动中打出
娱乐牌,利用偶像明星吸收青年选民的眼球, 2008年 大选 ,马英九作为超人
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列活动,还结合校园社团以及后援会, 展开了诸如 我发誓 马英九是我们
最好的选择 、揪团返乡投票 、巡回座谈会 、全台部落格大串连 等活动。
除了国民党的青年团之外,马英九竞选总部还成立了青年军, 使用美女助选
团,从 2007年 8月开始, 青年军陆续举办了十多场的造势活动, 提升青年选民
热情, 并组织了 青年出来台湾不宅 培训营队, 2008 年 1 月, 青年军还展开
全台就听一支 活动,强调 马英九选上,台湾开胡,经济翻红盘,青年有未来、













府 , 扫除黑金、清廉执政 , 政党轮替、扫除黑金 , 突出民进党的年轻、清廉
吸引年轻选民, 特别打出了快乐、希望的 新中间路线 ,改变了长期以来民
进党塑造的悲情形象,一下让青年选民对民进党充满了信心与希望。2004年
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[台湾]新新闻, 2008( 1096) : 36
大选 ,民进党又成立 网络作战小组 , 设计带有陈水扁形象的动漫产品, 还
成立数百名大学生组成的 网络部队 分布在校园 BBS 等各大聊天论坛,与青
年人实时互动, 展开耳语攻防战。 在文宣上,民进党延续活泼、创意的基调,
并推进到网络、广播等各种媒体,民进党还以所谓 相信台湾 坚持改革 为宣
传轴心,先后在 总统府 网站发送圣诞节电子贺卡、在高雄举办针对大学生的
新世纪新宪法新国家创意设计竞赛 3D动画设计比赛、在民进党中央党部举
办 扁帽家族狗明星甄选秀 、在南投举办 打连战宋出局 等活动,以轻松活泼
的形式宣扬民进党的主张, 争取年轻人的支持。2008 年 大选 , 候选人谢长
廷成立 台湾青年逆转本部 , 希望通过青年人的热情带动全体选民的支持,在
全台进行选举造势, 还成立由青年人组成的 逆风行脚团 , 开展 挺台湾救民
主、百万掌逆转胜 等活动,这种青年人透出的精神让泛绿支持者深受感动,极
大地带动了民进党选情的升温。 此外, 民进党还打成立 逆转总部 , 由 卡
















[台湾]新新闻, 2008( 1096) : 35
[台湾]财讯, 2004( 3) : 136
起用餐;在青年运动大会上,连战和年轻人一起做健美操, 为拔河比赛鸣枪发
令, 2003年圣诞夜,连战穿上红色圣诞套装, 化身成为圣诞老人, 献出了他从
政以来的第一次 变装秀 ,在校园演唱会上发送圣诞礼物。尽管出了努力尝
试,但是连战依然难以摆脱 公子哥 的形象, 政治魅力不如当时的陈水扁。直
到2008年, 政治明星 马英九成为候选人, 使得国民党候选人形象得到彻底
的扭转。马英九拥有良好的外在条件, 特别是国外著名大学的博士学位,得到
很多青年人的仰慕, 马英九以 青春、活力、清廉 为营销策略, 多次前往大学,
与学生展开互动,马英九积极使用网络文宣策略开设博客网站,号召 百万青
年站出来 ,此外,马英九还身体力行, 前往基层与青年群体互动, 通过各种努
力,马英九的个人形象得到了相当多青年选民的认可。因此, 国民党赢得
2008 大选 , 马英九的个人魅力起到了至关重要的作用。
民进党的候选人营销 在民进党候选人中, 陈水扁最善于使用政治营销,
早在 立委 时期, 陈水扁就依靠个人的施政能力, 积累了相当的人气, 1994
年,陈水扁竞选台北市长, 以亲和的创意形象获得很多青年人的喜欢。2000
年大选中,陈水扁作为超人气的政治明星,推出颇具新意的 扁帽工厂 、铁汉




群体对民进党的失望情绪, 陈水扁不断走进校园, 参与 台湾之子青春梦活
动 ,与大学生对话,此外, 陈水扁还在创办 阿扁电子报 , 与青年学生大谈漫
画、游戏, 提出 要玩就要玩得比别人出身,玩出一番天地来 ,针对就业环境不
佳,陈水扁还竭力传销自己成功的个人经验, 以此唤起青年人的拼搏精
神。2008年大选,谢长廷也对个人形象营销做了精心设计, 在当时的青年群
体中, 谢长廷一直拥有较强的青年知名度, 谢长廷的青年策略, 企图塑造出具
有亲近性、幽默风趣、懂得年轻人的候选人形象。 积极参与纸风车剧团表演、
170
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张文生,王茹.民进党选举策略研究.九州出版社: 138-139
台湾维新 ING校园演讲, 型男正妹网络后援会、台湾维新柑仔店等各种青年活












文宣刺激青年选民思考 毕业即失业 、未来在哪里 等问题, 更端出了不少
政策牛肉 ,如提出推动 募兵制 ,以招募职业、专业军人取代目前以服役人
员为军队主体的征兵制, 让届龄男青年服役时间从两年大幅度缩减至三个月;
又如提出 百万博士计划 ,每年增加500个公费留学名额,并提供低利率留学
贷款; 提出将失业率降至 4%以下、经济成长率提升至 5%以上、6年内达成财
政平衡的 四五六 目标: 实施 三十岁政策 、青年教育津贴 、助学贷款免利
息 等优惠措施。在 2008大选中, 国民党针对青年就业、生活等经济民生议
题,提出一系列的青年政策,诸如增设 进修特别扣除额 , 推动一万名青年海




民进党的政策营销 民进党的政策营销要弱于其候选人营销, 2000年, 候
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选人陈水扁为了适应青年群体的愿望, 专门推出 协助青年购屋 、鼓励青年
创业 、让台湾青年参与国际事务 ,主张将公民权降低到十八岁,鼓励青年人
参与非政府组织,承诺设置 青年世界基金 、创业基金贷款 。 除此, 民进党
还提出了 反黑金、反贪腐 等政策议题,这些选举政策改变了青年群体对民进
党不利的负面看法, 特别对清廉的政策主张充满了期待。2003年, 陈水扁为
谋求 2004年的选举连任,推出 政策牛肉 , 笼络青年人心, 同年 3月, 民进党
当局还大幅调降就学贷款利率, 从 6. 25%降为 2. 925%; 11 月, 通过了针对
20 40岁人士的 青年购屋低利贷款修正方案 , 将贷款利率调降为 1. 55%;
12月 15日,又推出 青年职场体验计划 ,提供2 000名18 29岁高中职以上毕
业青年岗位,及最长 6个月的见习机会, 每月见习津贴至少8 000元新台币。
2008年,针对青年购房问题, 谢长廷提出 168 青年租屋 政策; 提出 幸福经
济 政策,增加青年就业率; 针对国民党提出的 两岸共同市场 ,谢长廷极力
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